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1958 
SAGA 
Presented by--
THE SENIOR CLASS 
of State University 
Teachers College, 
Brockport. New York 
EDITORIAL STAFF 
Pat Duncan 
Christine Searles 
Joan Henry 
Ron Soverio 
Joan Skef!t 
Aileen Shield\ 
Jim Groham 
Dori~ Riomer 
ROgin(1 Stloli~ 
Alyce Adolph 
Carol Robf'1 ts 
Dr. Rlchurd Elton 
Mr. Willio lll Manih(15 

f j 
r 
Dean Woller and De an Rakav are in the "swing" 
/) 
Mr. Smith helps Mary Kirby with a moth assignment Moments to remember 
FACULTY SENIORS 
It must be serious business 
n 
Just relaxing 
The S.F.A. executive council tokes a break 
ACTIVITIES 
Stud y ing a nd socializing are often combine d in our library 
The College Union social committee decorating for a dance 
• 
Junior y e ar bring s stud e nt te aching 
4 5 
Who's got the ball' 
Two points for the Eagles 
SOCIAL 
Laft III/nut. Instructions 
ATHLETICS 
• 
Rela xation 7 

As we near the end of a challenging and 
satisfying year, we extend hearty congratu-
lations to the student body and the faculty. 
We are deeply grateful for your loyalty and 
devotion to your Alma Mater, and to the 
institution which you serve. 
To the Class of 1958 felicitations and every 
good wish for success and happiness in the 
years ahead. God speed and good luck! 
kn,D.~ 
President 
Dr. and Mrs. Tawer 
LIBR.AR~ 
;. I 
... , I ~T8. i B.; rEAO : Et\ ..., 
B~U0KPJR'l', N h;W YOhK 
His door is open ta all 
Dr . Tawer with stud e nts 
11 
Dr. Gordon F. Allen-Dean of the College 
Mr. Oliver Spaulding-Coordinator of Fie ld Services a nd Director 
of Admissions 12 
ADMINISTRATION 
Dr. George Anselm-Temporary Director Teacher of Education 
for General Elementary Education 
Miss Constance Waller-Associate Dean of Students, Mr. Herbert 
Wilshire-Assistant Dean of Stude nts and Director of the College 
Union, Dr. Harold Rakov-Dean of Students 
Mr. Ernest Tuttle-Director of Education for Health and Physical 
Education 
FACULTY 
SOCIAL SCIENCE DEPT. 
Sitting: K. Filppu, Dr. Queen, Dr. l ee. Standing : Dr. 
De dman, D. McWherter, Dr. Crandall, J. MacNaughton, 
Dr. Edwards-Chairman 
EDUCATION DEPT. 
Sitting: Dr. Thomas, Dr. Anselm, Dr. Derby. Standing: 
Dr. Canuteson, Dr. de Groat 
13 
EDUCATION DEPT. 
Sitting: Dr. Conrad, H. Rench, T. Brown. Standing : S. 
Drumheller, Dr. Swa rtout, Dr. Auleta-Chairman 
HEALTH AND PHYSICAL 
EDUCATION DEPT. 
Sitting : P. Britton, A. Porker, M. Kiefer. Standing : J, Fulton, R. 
Boozer, Dr. Gaylord, J. Boll 
MUSIC DEPT. 
Sitting: R. Strasser, C. Whited, I. Weirich. Standing: Dr. Rog e rs, A. 
Ulhir, Dr. Wilson, Dr. Ste bbins, L. Schroe der 
l. Svitavsky, P. Haynes, C. l. Scott 
14 
ENGLISH AND SPEECH DEPTS. 
Sitting : F. De lancey, M. DaBolI, Dr. Helle r. Standing: 
E. Mouganis, Dr. Delancey, J. Edmunds, Dr. Burke 
MATH DEPT. 
ART DEPT. 
Dr. Stephany, S. Smith 
Dr. Elton, Dr. Corcoran, R. Skelton, W . Manitsas 
ENGLISH AND SPEECH DEPTS. 
Standing: Dr. Styza , W. Ruf, Dr. Steel, Dr. Gale. Sitting : 
Dr. Morgan, M. Zieg ler, A. Karstetter 
15 
( ) 
E. Orts-Registra r SERVICES 
16 
SCIENCE DEPT. 
A. Dilcher, R. Smith, Dr. Schmidt, Dr. W est 
I 
Sitting : J. Syrocki, J. Bobe ar. Standing : H. 
Bailey, J . MacNaughton, Dr. Wallin, R. 
Brandaur 
W. He hnly-Foundation Finance Office r 
J 
~ 
I 
i 
i 
~ 
i 
t 
FINANCE OFFICE STAFF 
B. Barrus, A. Schultz, J. Pre dmore , S. Eastman, E. Nesbitt 
COFFEE SHOP 5T AFF 
T. O'B rie n, M. Myers, J. Cook, S. Glasscock, E. Adams 
LIBRARIANS 
M. McPhe rson, J. Steve ns, M. McCrory, C. Timby, J. 
Warner 
CAFETERIA 
E. Be nn et, M. Be nnet, A. Brown, B. Gordon, C. Young, G. 
Wolfe , M. Weibel, R. Nichols, R. Pajek, M. Massey 
-
ADMINISTRATION 
Mr. Stein, M. Cross, H. lybarger, E. Smith, D. Novelli 
18 
CAMPUS 
Brockport's Campus School has two sections 
of each grade kindergarten through the 
eighth with one section of four-year olds. 
Eighteen classroom supervisors guide the col-
lege students who come into the classroom to: 
1. Observe child development and the 
best educational practices. 
2. To have teaching experiences with 
children, and, 
3. To share in the experimentation that is 
an essential part of an educational pro-
gram. 
The Campus School unit has been a unique 
feature of the teacher education program in 
New York State for many years. It has been 
referred to as "The heart of the teacher edu-
cation program." 
PRIMARY 
Sitting : E. Block, M. Roth, K. Amershek, M. luskey. Stand -
ing: M. Hare, B. J. Tillotson, J. Manni x, M. Sortore 
SCHOOL 
JUNIOR HIGH 
Sitting : W. Nestle, D. Foste r. Standing: M. W e idig , D. 
Nasca 
SPECIALISTS 
Sittin g: M. He gemon, E. D'Auriz io, M. Collins. Standing: 
J. De l Rosso, R. Droke, E. Q uick, J. Sand e rson, W . 
Ad riance 
19 
INTERMEDIATE 
M. Rabozzi, B. Schmatz, E. longton, V. Wise, C. Patton, 
E. Morgan 
BOOKSTORE M. Rudman, V. Gould, S. J. Boyd, E. Hickey 
SECRET ARIES 
Row 1: S. Jon es, B. Nietopsk i, A. Maher. 
Row 2: P. Blodgett, l. Scoppa, M. loge, N. 
Newman, P. Pugsley, J. Veit, M. Shreve. Row 
3: G. Allen, E. Mi lliman, O. Edm unds, M. 
Richa rds, B. Browne, B. Pickering, M. Newman, 
G . Duff, M. lovell 
20 
SERVICES 
Mrs. Helen R. Smith-Assistant Dean of 
Women's Dormitories 
C.C.T.V. 
J. Del Rosso, l. Scoppo, N. Marguord, Dr. 
Swartout, G. Keating 
IN MEMORIAM 
HEALTH SERVICES 
V. Benson, C. Sansocie, M.D., M. Col-
lins 
Bernard W. Drake came to Brockport, August 1, 1936 as Director of Training and later 
became Dean. His prior experience as teacher and administrator had given him a fine 
professional knowledge and wise understanding of youth. He provided the unfailing kind -
ness, the personal loyalty and the marked devotion to the upbuilding of Brockport which 
characterized his service for the twenty-one years he was with us. Many a graduate will 
remember some quiet word of commendation for work well done, some constructive criti-
cism when it was needed, some help in locating a position, some counsel on p ersonal prob-
lems or some pleasant bit of wisdom culled from his own early experience as a student or 
teacher. 
His best memorial will be in the hearts of those who knew him as a teacher, an admin-
istrator and an associate. 
Ernest C. Hartwell 
2 1 

President 
Vice President 
Secretary 
Treasurer 
Class Officers 
Class Advisors 
Dorothy E. Foster, John G. MacNaughton 
Joe Borrosh 
Frank DiPietro 
Phyllis Rockcastle 
Christine Searles 
24 
CLASS OF 1958 
ALYCE S. ADOLPH 
Health and Physical Education 
Flushing 
DAVID L. "ALEXANDER 
Generol Education 
Rochester 
GEORGE ANDERSON 
General Education 
Rochester 
ANTHONY ARGENTO 
General Education 
Rochester 
JOHN ANDERSON 
Health and Physical Education 
White Plains 
LORRAINE E. AVERELL 
General Education 
Lockport 
25 
COLLEEN J. ANGELL 
Health and Physical Education 
Durhamville 
DA VID R. BA BCOCK 
G e ne ral Education 
Rochester 
CAROLYN BACON 
General Education 
Albion 
JOHN A . BAKER 
Hea lth and Physical Education 
Brockport 
DAVID L. BACON 
G eneral Education 
Albian 
CATHERINE BATTAGLIA 
General Education 
Rocheste r 
26 
ROBERT BACON 
G e neral Education 
Albion 
PATRICIA E. BEAL 
G eneral Education 
Rochester 
-, qL BENEDICT 
I,,,alth and Physical Education 
Syracuse 
JUDITH E. BERRY 
General Education 
Wilson 
GARETH S. BENTON 
Health and Physical Education 
Ontario 
JAMES M. BEST 
Health and Physical Educatian 
Berkshire 
27 
ROBERT BERG 
Health and Physical Education 
Huntington 
JANET H. BIEL 
G eneral Educa tion 
Roch ester 
ROBERT N. BLOXSOM 
Health and Physical Education 
Huntington 
ROY E. BOTT 
Health and Physica l Ed ucation 
W e bste r 
KENNETH BOLAND 
Health and Physical Education 
White Plains 
WILLIAM E. BRADY 
Health and Physical Education 
Buffalo 
28 
JOE A . BORROSH 
He alth and Physical Education 
Stewart Manor 
ROSEMARY BRANIGAN 
General Education 
Richfield Springs 
ROY G. BREITENBACH 
He alth and Physical Education 
Rochester 
SALLY BROWNELL 
G e ne ral Education 
Rocheste r 
LOWELL BRINNEN 
He alth and Physical Education 
Lockport 
JAMES G. BUSER 
General Education 
Mineola 
29 
WILLIAM G. BRITT 
Health and Physical Education 
Port Jervis 
DAVID BYRON 
Health and Physical Ed ucation 
Buffalo 
GERALD E. CABOT 
G eneral Education 
Broaklyn 
JOAN CARIOlA 
G eneral Educatian 
Rochester 
HERMAN M . CAMP, JR. 
General Education 
Spencerport 
CAROL CARLI 
G eneral Ed uca tion 
East Rochester 
30 
WILLIAM CAREY 
G eneral Education 
Wate rloo 
DELORES SCHLENKER 
G eneral Education 
Rochester 
NORMAN L. CARSON 
G eneral Education 
Gloversville 
MARION CLEM ENT 
G enera l Education 
Sp encerport 
LINDA R. CASS 
General Education 
Roch ester 
JANET H. CL INGERMAN 
G ene ra l Education 
Clyde 
31 
ELIZABETH G. CHRIST 
G eneral Education 
Rochest er 
DOLORES CLOSSER 
Health and Physical Educa tion 
Bliss 
JAMES COE 
Genera I Educatian 
Rochester 
WILLIAM L. CONROY 
Hea lth and Physica l Education 
litt le Fa lls 
ARLENE A. COLLINS 
General Education 
Port Jervis 
ALICIA M . CORBETT 
General Education 
Brockport 
32 
JOEL O . COMFORT 
He alth and Physical Education 
Sherrill 
WILLIAM R. CORBIN 
General Education 
Watervill e 
LOUISE H. COWEN 
General Education 
Rocheste r 
ESTHER H. DANCY 
G e ne ral Education 
Fairport 
GEORGE CRANE 
General Education 
Pe nfield 
MARY E. DANIELS 
G eneral Education 
Albion 
33 
RICHARD CRESENT 
General Education 
Rochester 
CAROL DART 
G eneral Education 
Alexander 
MILTON A. DAVIS 
General Education 
Brockport 
PATSY F. DEMARE 
G eneral Education 
East Rocheste r 
ROBERT DAY 
Health and Physical Education 
New York City 
HAROLD DIAMOND 
Gene ral Education 
Wurtsboro 
34 
MICHAEL DE LA US 
Hea lth and Physical Education 
Rochest e r 
JOHN DIFRANK 
G e neral Education 
Greece 
FRANK DIPIETRO 
G e neral Education 
East Roch ester 
JAMES F. DOCKERY 
G e neral Education 
lockport 
MARGARET L. DOBBERTIN 
General Education 
Rochester 
JOAN M. DONNER 
G e ne ral Education 
Rochester 
35 
IRMA N. DOBSON 
Health and Physical Education 
Brockport 
DOROTHY DRAPER 
Health and Physica l Education 
Rochester 
ANN DREWEY 
Health and Physical Education 
Rochester 
PATRICIA A. DUNCAN 
Health and Physical Education 
Baldwin 
ROBERT DRISCOLL 
General Educatibn 
Wellsville 
SAYRE L. EARLEY 
General Education 
Clarkson 
36 
BEVERLY DRYER 
General Education 
Rochester 
MABEL FACER 
General Education 
lyons 
LINDA G. FERGUSON 
General Education 
Rochester 
BETTY J. FRAZEE 
General Education 
Spencerport 
HARRIET FINK 
Health and Physical Education 
Rochester 
CARL E. FURSTENBERG 
General Education 
Rochester 
37 
BARBARA J. FOX 
General Education 
Medina 
MARSHALL GARYPIE 
Health and Physica l Education 
Sag Harbor 
SHIRLEY GILLETTE 
General Education 
Rochester 
RICHARD A . GOODEMOTE 
He alth and Physical Education 
Gloversville 
PATRICIA A. GLANTON 
General Education 
East Rochester 
JAMES S. GRAHAM 
General Education 
Tarrytown 
38 
CARLOS GONZALEZ 
Health and Physical Education 
Brooklyn 
MYRON GREEN 
General Education 
New York City 
RUTH GREENBERG 
General Education 
Rockville Center 
ELEANOR M . HANDLER 
General Education 
Flushing 
DONALD F. HACHTEN 
Health and Physical Education 
Eggertsville 
GAIL E. HARPER 
General Education 
Rochester 
39 
EILEEN M. HALL 
Health and Physical Education 
Victor 
HAROLD H. HEFKE 
G eneral Education 
Holley 
JOAN F. HENRY 
Health and Physical Education 
Feura Bush 
LOIS I. HIGGINS 
General Education 
Albion 
ELLEN HICKEY 
Health and Physical Education 
Middleport 
MARGARET HIGGINS 
General Education 
Caledonia 
40 
LEONARD E. HIEMENZ 
General Education 
Rochester 
CAROL HILL 
General Education 
Medina 
NANCY J. HILL 
General Education 
Canandaigua 
ROBERT HOOD 
Health and Physical Education 
Friendship 
VERA HLADUN 
General Education 
Rochester 
GLORIA HOROWITZ 
General Education 
Woodside 
41 
ROLLO G. HOFFMEIER 
Health and Physical Education 
Rochester 
ARTHUR J. HOUSER 
Health and Physical Education 
Rochester 
CAROL HOY 
Health and Physical Education 
Se aford 
ARTHUR W. JO HNSON 
Ge ne ra l Education 
Rocheste r 
VAN A . HULBERT 
He alth and Physical Education 
York 
JAMES E. JOHNSON 
He alth and Physical Education 
Horne ll 
42 
BEATRICE JEANROY 
G e ne ral Education 
Prattsburg 
JAMES J. JOHNSON 
He alth and Physical Education 
Flushing 
JOHN T. KANE 
He alth and Physical Educat ion 
Hastings-on-Hudson 
MARY KIRBY 
G e neral Education 
Altica 
PATRICIA ANN KANE 
He alth and Physical Education 
Be lmont 
MIRIAM L. KIRSCH 
G e ne ral Educa tion 
Roch este r 
43 
GERALD KELLY 
Gene ral Education 
Jamaica 
SAN DRA C. KLAF EHN 
G eneral Education 
Broc kp ort 
HELEN B. KLEMM 
General Education 
Holley 
JUDITH R. LAROCCO 
General Education 
Corona 
RAYMOND M. KRON JR. 
Health and Physical Education 
East Aurora 
ANTHONY J. LAROCCO 
General Education 
Corona 
44 
DONALD E. LANG 
General Education 
Ilion 
CALVIN A. LATHAN 
General Education 
LeRoy 
ROSALIE LEBENICK 
Health and Physical Education 
New Berlin 
JOAN C. LENDRIM 
Health and Physical Education 
Snyder 
EUGENE S. LECHMAN SKI 
Health and Physical Educatian 
Shelter Island 
MEDORA LEE LIBBY 
Gene ral Education 
Kenmore 
45 
ELAINE LEE 
Health and Physical Educatian 
Manhattan 
ROSEMARY LILL 
General Education 
Rachester 
ROBERT LINDEMAN 
Health and Physical Educatian 
Harnell 
CECILIA LORTZ 
G eneral Education 
Spencerport 
CHARLENE T. LINNELL 
General Education 
Rochester 
JOHN LUONGO 
General Education 
Brooklyn 
46 
ELIZABETH R. LINSCOTT 
General Education 
Brackport 
JOANN MACBLANE 
Genera I Ed ucation 
Brockport 
WILLIAM MAHAN 
General Education 
Hastings-an-Hudson 
FRANK MARINO 
Health and Physical Education 
Staten Island 
EVELYN J. MALINOSKI 
General Education 
Medina 
SUZANNE D. MARTIN 
G eneral Education 
Brockport 
47 
JOAN MANSELL 
General Education 
Wantagh 
WILLIAM MARTONE 
General Education 
Staten Island 
MARIE MASCI ANGELO 
General Education 
Fairport 
EUGENE MILLER 
G eneral Education 
North Chili 
CLELLAN V. MASON 
General Education 
Medina 
PATRICIA MILLER 
General Education 
Elmira 
- - ---
4 8 
EDYTHE MA TEJOVIC 
General Education 
Niagara Falls 
LOUISE MIZMA 
General Education 
Hilton 
GERALD MURPHY 
General Education 
Rochester 
JOY D. NICHOLS 
General Education 
Brockport 
ELAINE NEUMAN 
General Education 
lyndanville 
W. WILLIAM NICHOLSON 
Health and Physical Education 
Snyder 
49 
ELIZABETH J. NEWSOME 
General Education 
Hilton 
JACK NOVAK 
G eneral Education 
Att ica 
SHEILA L. OFSOWITZ 
General Education 
Rochester 
CAROL ANN PALISANO 
Genera l Ed ucation 
Lockport 
THOMAS E. OSTRANDER 
Health and Phys ical Education 
Elbridge 
BARBARA J. PALM 
Hea lth and Physico) Education 
Fort Plain 
50 
ROBERTA M . PAIGE 
General Education 
Roch ester 
DONALD A. PARKER 
Health and Physical Education 
Prattsburg 
HOWARD PARISER 
He alth and Physical Education 
Brooklyn 
MARY E. PATTON 
G eneral Education 
Medina 
JOSEPH S. PARRINELLO 
General Education 
Roch ester 
A. CALVIN PETERSON 
G eneral Education 
Brockport 
51 
CHARLES R. PATTON 
Health and Physical Education 
Brockport 
ARLENE PETRILLO 
Genera l Educa tion 
Lima 
ELIZABETH L. PFARRER 
G eneral Education 
Hilton 
DOMINIC J. QUINZI 
G e ne ral Education 
Ea , t Roche,te r 
GORDON V . PIKE 
Ge neral Education 
Brockport 
CHARLES B. RANDALL III 
Health and Phy,ical Education 
Riverhea d 
52 
RICHARD R. PIXLEY 
G eneral Education 
Brockport 
DOUGLAS A. RANDALL 
He alth and Phy,ica l Education 
Franklinville 
JANET R. RAUSCHER 
He alth and Phy, ical Education 
We, t Leyden 
RICHARD N . REYNOLDS 
Health and Phy, ical Education 
Brockport 
SANDRA REGAN 
G e neral Education 
Roche,ter 
LEONARD RICCIO 
He alth ond Phy, ical Education 
Brooklyn 
53 
SANDRA A. REISS 
Gene rol Education 
Roche,ter 
DORIS RIEMER 
G e neral Education 
Medina 
SAMUEL G. RIZZO 
Health and Physical Education 
G e neva 
DUANE G. RO O T 
G enera l Educa tion 
Lockpor t 
CAROL ROBERTS 
G eneral Education 
W e bster 
ANTHONY ROSICA 
G eneral Educa t ion 
Rochester 
54 
PHYLLIS ROCKCASTLE 
G e ne ral Education 
Roch est e r 
WAYNE B. RUFF 
H e alth and Physical Education 
G e ne va 
WILLIAM RUOFF 
G e ne ral Education 
Roch est e r 
ELLA SAUCKE 
G ene ral Education 
Roch est e r 
MAE A. SA EVA 
G eneral Education 
Albion 
MARGARET SCHEIDEGGER 
Health and Physical Education 
Huntin gton Station 
55 
PATRICK R. SANFILLIPO 
G eneral Education 
Roch ester 
BEVERLY A. SCHI ANO 
G eneral Ed ucation 
Rochester 
ANN SCHILDWACHTER 
General Education 
Bronx 
ANN E. SCHUlTEN 
Genera l Education 
Rochester 
SUZANNE SCHMIDT 
General Education 
Hamlin 
ROBERT SCHWERTFEGER 
G eneral Education 
Churchville 
56 
ROSE A . SCHRYVER 
G e neral Education 
Cuba 
CARMEN SCOPPA 
General Education 
Brockport 
ROBERT SCULLY 
Health and Physical Education 
Astoria 
BARBARA SHOL TES 
G eneral Education 
Guilderland Center 
CHRISTINE L. SEARLES 
Health and Physical Education 
Geneva 
SUZANNE SILLIMAN 
General Education 
Sherrill 
57 
AILEEN F. SHIELDS 
Health and Physical Education 
New Rochelle 
JOAN E. SKEET 
Health and Physica l Education 
Rochester 
ANN SKEHAN 
G eneral Educa tian 
Rochester 
CHARLES W . SNYDER 
Health and Physical Education 
Brackport 
DONALD SLEIGHT 
G eneral Education 
Nanuet 
HARLENE A . SNYDER 
G eneral Education 
Brockport 
58 
ROBERT J. SMAllRIDGE 
G eneral Education 
Ea st Rochester 
RONALD F. SOVIERO 
He alth and Ph ys ical Educatian 
N ew York City 
SALVATORE A. SPAMPINATO 
G eneral Education 
Rochest er 
RICHARD ST. JAMES 
G eneral Education 
Roch este r 
R. CAROL SQUIER 
G eneral Education 
Hamburg 
GORDON STODDART 
Hea lth and Physica l Education 
Richmond Hill 
59 
ELINORE C. STERMAN 
Health and Physical Education 
Brockport 
JOYCE M. STRA IGHT 
Hea lth and Physical Education 
Rochester 
REGINA STROllS 
General Educatian 
Ripley 
JANE B. STRUEBING 
G eneral Education 
Tonawanda 
MADELINE S. STRONG 
General Education 
Rochester 
KAMAL J. SY AGE 
Genera l Education 
Rochester 
60 
MARILYN STRONG 
General Education 
Batavia 
ELVIE TAYLOR 
General Education 
Rocheste r 
MARCIA J. TAYLOR 
G eneral Education 
Roch ester 
BEVERLY A. TRIFTHAUSER 
G eneral Education 
Alexander 
WALTER L. TElKE 
Health and Physical Education 
Spencerport 
DONNA B. TROLLEY 
General Education 
Albion 
61 
ROBERT L. TRAVER 
Health and Physical Education 
Ravena 
DIANNA E. UNTERBORN 
G eneral Education 
Rochester 
NANCY A. VAN KOUWENBERG 
General Education 
William son 
EVELYN WA M BACH 
He a lth and Physica l Education 
Ontario 
MARY E. VERHAGEN 
General Education 
Albany 
SHIRLEY A. WALLER 
Ge ne ral Education 
Brockport 
62 
ERICH VON SCHILLER 
Health and Physical Education 
Sodus 
RONALD WHITBECK 
General Education 
.De lma 
ALBERT ZACCARIA 
General Education 
Elmont 
A. NOREEN WILLIAMS 
Health and Physical Education 
South Butler 
ARTHUR ZACCARIA 
General Education 
Elmont 
LINDA WOODS 
G e ne ral Education 
lockport 
63 
JACK ZAMEK 
Health and Physical Education 
Brooklyn 
NANCY l. ZIMMERMAN 
G ene ral Education 
One ida 
VER A ZA DR OZNY 
Ge ne ra l Ed ucation 
Roch ester 

CLASS OF 1959 
OFFICERS AND FACULTY ADVISORS, Row 1: R. Conrod, B. 
Stocking, A. Dahl. Row 2: P. McGlynn, Mr. Emanuel Mouga nis, Miss 
Mary Luskey 
Row 1: M. Taube, E. Miller. Row 2 : M. Halfoth, M. WolAey, S. 
W ilson, J. Tutthill, G . Chin, F. Call ier 
66 
Row 1: M. lechner, S. MancusO, N. Baue r, A. Deviny. Row 2: H. Poore, M. 
Baker, S. Verplank, B. Kreager. Standing, Row 3: D. Stefano, D. Condillo, 
J. Mazzullo, J. Runyan, J. McCann, B. LaTulip, W . Brem, J. Massi, P. Luciano 
Silting : M. Sevenski, P. Croig. Standing : R. Brakenbury, J. Carlson, R. 
O ' Dell, K. Mady 
Row 1: C. Manzler, R. Alle n, S. Parker. Row 2: G . Simotti, B. Hinds, N. 
Cease. Row 3: B. Holmes, C. Chapman, M. Murray. Standing : E. Wanser, 
G . Ashe , R. Ettelson. Row 4: B. Walsh 
Row 1: J. Berger, B. O'Ke efe, M. Manion, G . Thomas, B. Mills, C. Dilg . Row 2: S. Greenlee, M. Simeone, G. 
Ya hn, F. Va ll ery, K. l und erman. Row 3: A. Johnsan, D. Johnson 
Row 1: S. Verplank, J. Daggs, N. Poore, B. Heintz, B. 
Barrett, S. Mancuso. Row 2: A. Deviny, D. Ross, E. 
Ward, M. Baker, D. Scroger, A. Kenyon, R. Gershuny 
Row 1: C. Bigler, B. Stocking, J. Stoneham, C. lerner. 
Row 2: J. Rishe, C. Mault, B. Harten, B. Conrad 
Row 1: M. Co ll yer, G. Skinner, G . G ui der, M. Burns, G. 
Rod e nb e ck. Row 2: B. Elkin, B. Terry, G. Konecki, D. 
Blackmer, M. Hill, B. Gordon 
68 
Row 1: l. Torre, J. Grenga, G. Montante. Along stairs: 
J. Boyd, J. McKenna, C. Hyde, l. Bernardo, N. Fowler, A. 
Sturm, A. Fedele 
CLASS OF 1960 
Advisors : Dr. Orlo l. Derby, Miss Marguerite I. Hare 
Officers: M. Anderson, J. Martone, V. Sculli, M. Stevens 
H. Houpt, R. Pearso n, M. VonSchiller, M. Tubbs, N. Eye r, l. Brew, M. Ma d ge, E. Whitmore , P. Ca llahan, C. Mill er, S. Ma le S. Hard . 
wick, P. Rina, V. Sculli 
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Row 1 : S. Ehmke, B. Green, M. Barry, D. Phillips, R. 
Castiglione, N. Edd y, D. DiPasquale, N. Annunziato, M. 
l ynch, R. Piro. Row 2: G . Harrington, D. Miller, A. 
Kurdt, A. Marcello 
Along rail: J. He ric, S. Pratt, B. l ester, N. low, J. Flow-
e rs, B. land we hr. Row 1: M. Bookmille r, J. Brown, N. 
Bergmann. Row 2 : T. Kingston, D. Sounders, M. Shultis, 
V. Hance. Row 3: M. Brad, C. Iannello, B. Hunter 
70 
Standing: K. Prescott, V. Sturgess, B. Yartym. Sitting: 
M. Merrill, C. Stork, J. Sumne r, J. Kuhr 
Row I: C. Cavaleri, B. Jordon, C. Moscato, M. l e gg e tt, 
S. Burns, R. Manuse, T. Fe rrero. Row 2 : P. Carroll, W . 
Rose, G . Crowl 
Row 1: J. Catra, M. Murphy, C. Barone, R. Hitchcock. 
Row 2 : B. Webster, A. He bling. Row 3: G. Calandro, 
B. Cosgrove, B. Wood, G . Fronk, l. Monroe 
J. Draszkiewicz , W . G ilman, K. Sherman, M. Ranieri, J. 
lovullo, T. Pop e 
C. ladd er. Row 1: P. Mess ina, S. McKenz ie. Row 2 : J . 
lee, C. Hunt, K. Crasey. Row 3 : B. Nelson, C. leczinsky, 
S. Goodman, P. Peers, l. Deluco 
Kn eeling: S. Donnell y, J. Borry, F. Bernstein, J. Watson. 
Standing : D. Heffle r, l. Wright, M. Ordway 
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Row 1: J . Galla, E. Russell, l. Chastick, S. Carroll. Row 2: E. Petty, A. 
Johnson, P. Smith. Ro w 3: P. Pila to, l. Cizanski 
R. Kramwell, G. Moore, B. Rog e rs, M. Krehbiel 
Row 1: l. Ste ubing, S. langworthy, B. Ul rich, M. Anderson, C. MacKoy. Row 2: C. Th ie l, B. Ma xon, E. Schu lz, G . Somacca, N. 
Gube sch. Row 3: l. l e ary, J. She a, M. Harrington, M. Graff 
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M. Mam e t. Row 1 : D. Vincent, l. Culver, P. McCullough, 
K. Glende nning, M. Humphreys. Row 2 : l. Broman, B. 
Schugman, P. Hughes, K. Ma pp, C. Mille r 
CLASS OF 1961 
OFFICERS AND FACULTY ADVISORS, Row 1: G . 
Gauthier, J. Carney, N. Bleekman. Row 2: C. Munro, 
Miss Estell a Bassett, Mr. Ambrose Corcoran 
Raw 1: M. Hill, J. Rossiter, P. Sabatine, G. Pilato, S. 
Coll ins. Row 2: V. W e ihonig, C. McCarthy, A. Billings, 
F. Haynes, B. Ze ntz. Row 3 : D. Cady, l. Delaurie, D. 
Grier, B. Peterson 
7 3 
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Row 1: R. Cole, B. Linkner, P. Vanderwarker, l. Moore, 
R. Persia, M. Wech. Standing: K. Howlett. Row 2: E. 
Leshnower, D. Vahue, J. Syrek, B. Holmberg, J. Lassone, 
S. J. W inkle y 
l. DiTullio, B. Northrup, C. London, G. Crocka, S. Gallery, 
P. Royka, O. Moore 
D. Barnhart, C. Fanning, D. Robinson, J. Stanfield, F. Lerner. 
V. Swift, B. Sabatella, S. Roadarmel, M. Napolitano, A. 
Kolibersky, U. Goldschmidt, l. Stessin, C. Ernst, l. Schlaf-
fe r, P. Dailey, N. Rowan, N. Foste r, R. Van Hoover 
C. Metzler, J. Arnone , F. Mea, R. Darmody, E. Meilinger, 
D. Vrooman, J. lawton, J. Madison 
Sittin g : K. Sulliva n, J. Cave . Standing : N. Gimbe rg, B. 
Stocking, G . Backman, J. Oliver, D. Ehret 
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Sitting: A. Scheemaker, K. Eckstein, N. Rhodhouse, B. 
Bates, S. Hausauer, K. Hazlett, J. Betros. Standing: M. 
Chausse, T. Ganley, C. Boniello, R. Boily, T. Tonczok, G. 
Nelson, l. White 
Raw 1: C. Re eve, J. Lechne r, J. Schnab e l, M. Howard, 
D. Gre gg, P. Ke ll ey, B. Clarke. Row 2: D. Richa rds, D. 
Yablonski, C. Munro, C. Say, l. Hack, D. Scott, B. Ca r-
pente r, M. Linb e rg, J. Koze, R. Brauss 
Row 1: H. Gardner, C. Towne, D. Surace, J. 
Howe, S. Skeele, l. Gearhart. Row 2: D. 
Richards, C. Carey, S. Shipston, l. White, N. 
Sahs, F. Teifke. Row 3: J. Flanagon, J. 
Rinas, S. Weinberg, R. Scharf, A. Scheemaker 
Row 1: M. Blake, C. Feuer, C. Denniston, N. 
Fairbank, G . Ganthier. Row 2 : J. Wade, 
S. Daniels, D. Millhouse, S. Agnella 
Row 1: C. Tallman, C. Stauffer, B. Rowden, 
S. De Zutter, J. He ron, G. King . Row 2 : D. 
Lars, K. Dennison, K. Blood, J. Lankford, M. 
Ra ymond, G. Backman, K. Wethey 
I 
Row 1: J. Okrzynsky, N. Caldara, D. West-
cott. Row 2: l. Harrold , G. Diamond, W. 
Houseman. Row 3: M. Wormley, J. Melder 
Row 1: l. Ely, N. Eckerty, Jean Carney, Jane 
Carney. Row 2: l. Homan, J. Lefler, C. Stew-
art, J. Brown. Row 3: J. Bowen, l. Bowd, B. 
Huyer, A. Stigliano, J. Concannon, F. Davies 
Row 1: l. Siller, M. Halpin, J. Walder, T. Hor-
ton. Row 2: D. Wurster, J . Baffi. Row 3: L. 
DeLaurie, S. Hosley. Row 4: N. Bleekman, C. 
Munro. Top: M. Leyden 
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